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; ' .. Оптимизация математической модели 
.системной оценки эффективности новой техники 
Эффективность новой техники определяется достижения;.:;: на­
учно-технического прогресса в сфере ее п р о и з в о д с т в а , зксп.-;/ста­
ции и специализированного ремонта как ревультат системнстс - р с -
цесса от ее изготовления до списания. В условиях агропромышлен­
ного комплекса прирост затрат нз изготовление и специализиро­
ванный ремонт новой техники компенсируется экономией от ее при­
менения, и оставшаяся часть определяет величину ее эффективнос­
ти, Еоли очятать."новой" техникой прежнюю, но имеющую более вы­
сокие оптовые цены, .'то. таким же образом можно подсчитать убытки , 
хозяйств от ре пр вменения. Эффективность применения новой т е х ­
ники в сельском хозяйстве можно определить аналогично определе­
нию народнохозяйственной эффективности при условии установления 
предельного уровня рентабельности в сфере изготовления и специ­
ализированного ремонта; При этом себестоимость и з г о т о в л е н : " и 
специализированного ремонта новой техники будет ограничиваться 
• олодившишюд ценами их реализации и коэффициентами рентьбель-
нооти. • ' . 
. Нами проводилась оптимизация математической модели слтлгы 
ной рценки эффективности новой' техники-, разработанной проф.. 
Штомпелей В.Н. Модель представляет собой функцию с несколькими 
переменными с явными и неявными ограничениями. Для оптимпс-ацш: 
использовался комплексный метод Бокса. Разработана прогрз,:;,:з, 
включающая обобщенные показатели себестоимости изготовления и 
эксплуатации техники, а также затраты на ремонт. Учитывались 
исходные данные по качеству изгйВовления, наработки а : : и 
послеремонтный период. Исходя из критерия максимизации н а р м н с -
. хозяйственного эффекта при замене базо'вой машины на. новую слу­
чены следующие показатели взаимосвязанных с т р у к т у р математгч-;?-
• кой модели:. уровень рентабельности изготовления 17%, специалм-
эированного ремонта 23?, эксплуатации 27Х. Промоделирован ••• :к-
туация, когда стоимость внергоресурсов является переменно;: ве­
личиной. Пошаговое изменение затрат (0,2) на энергоресурсы .лг.з-
ч
волидо выявить взаимосвязь основных составляющих: гатр.:.: нз 
производство (+0,42), затраты на капитальный ремонт (тО, 
затраты на эксплуатацию техники ( т С , 1 Э ) . 
